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Durante las dos primeras decenas del mes de mayo de 1999 las precipitaciones
afectaron casi sin interrupción a la mayor parte de Galicia. No hubo, en general, precipitaciones intensas,
pero la sucesión casi continua de días con lluvia produjo en la mayor parte de la Comunidad unas
precipitacionesmás altas de lo normal en un mes de mayo, especialmente en el norte de la provincia de
Lugo, donde las diferenciascon la media exceden de 60 Ilmº. Es en una banda que se extiende de este a
oeste, en el centro de Galicia, donde las lluvias son similares a las normales o incluso ligeramente
inferiores.
Puede mencionarse también la existencia de alguna tomenta en los primeros dias del
mes y alrededor del 16, más frecuentes en el interior. Los escasos dias con precipitación registrados en
la última decena estuvieron también acompañados por tormentas.
Las temperaturas resultaron notablemente más cálidas de lo habitual. Los valores
medios superaron en alrededor de 1 ºC alos normales de la época, aunque en alguna zona del interior
de Lugo la diferencia fue de unos 2 ºC.
Las máximas absolutas se midieron durante el dia 25 en el sur de la región, con valores
que rebasaron en numerosos observatorios los 30 ºC. Pocos días antes, el 22. se registró una mínima de
2.4 ºC en el aeródromo de Rozas, que constituye la minima del mes en cuanto a estaciones principales.
No fue un mes en que el viento alcanzara valores especialmente importantes. El día 9
resultó el más destacado desde este punto de vista; podemos mencionar los 83 Kmfh registrados en
Alvedro, que en cabo Wán fueron 101, 96 en Montefaro y tan solo 77 en Estaca de Bares.
La estación de Cabo Vilán midió rachas importantes entre los días 6 y 11 y volvió a
alcanzar rachas signiñcativas los días 16, 87 Kth. y 29, 80 Km/h. En el norte de Galicia podemos
mencionar el dato de 93 Km/h registradopor Bares el 27.
7' N 7'
De los observatoriosde A Coruña. Alvedro, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y Santiago
se ha elaborado un extracto del resumen climatológioo mensual en el que se incluyen las variables más
importantes.
El primero de los valores entre paréntesis representa la media de la correspondiente
variable en el período 1961—1990; el segundo, el resultado de dividir la anomalía respecto de dicha media
del valor mensual de la variable entre la desviación tipica de la muestra. Unicamente los observatorios de
A Coruña, Santiago y Wgo disponen del periodo 1961-1990 completo; Alvedro y Ourense iniciaron sus
observaciones hacia 1970, en tanto que Lugo y Pontevedra únicamente disponen de datos desde 1985.
Para homogeneizar en lo posible las comparaciones oorregimos los valores medios de los observatorios
"incompletos" apoyándonos en el periodo común con los 'oompletos'. Son estos valores corregidos los que
figuran en las páginas siguientes; deben tomarse, por tanto, como simples estimaciones de unos valores
medios de los que no se dispone.
Finalmente,se incluyen dos rosas de vientos. la situada a la izquierda con los datos del
mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La escala de frecuencias está en
el eje E. Los números situados sobre cada uno delos mmbos representan la velocidad media para cada
dirección en Kth.
MES 5/Añ0 1999
¿¿EL_LA£&EQHL__
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 15.9 ( 14.1/ 1.6)
de máximas: 18.9 ( 17.1/ 1.4)
de mínimas: 12.9 ( 11.1/ 1.8)
ABSOLUTAS:
máxima: 24.5 el dia 26
mínima: 10.4 el día 18
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 110.1 ( 78.2/ .8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 22.5 el día 18
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 201.4 (44%) (198.6/ .1)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 74 (78/—1.1)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.4 (12.7/ .9)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1007.0 (1009 2/—1.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 73 Km/h el día 9
5/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 4 %
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MES 5/Añ0 1999
1428 LAVACOLLA
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 14.2 ( 12.6/ 1.1)
de máximas: 18.7 ( 17.5/ .5)
de mínimas: 9.7 ( 7.7/ 1.8)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.5 el día 24
mínima: 6.6 el día 21
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 142.5 ( 138.5/ .0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 22.6 el día 13
DIAS DE PRECIPITACION: 25
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: ///./ (//%) (199.4///./)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 16
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 80 (77/ .6)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.2 (11.5/ 1.9)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 972.5 ( 973.8/ -.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 69 Km/h el día 9
5/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h
CALMAS 0 % CALMAS 5 %
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MES 5/Añ0 1999
1387E ALVEDRO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes:
de máximas:
de mínimas:
ABSOLUTAS:
máxima:
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
116.6 (
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
15.2 ( 13.5/ 1.7)
19.0 ( 17.5/ 1.3)
11.5 ( 9.2/ 3.3)
27.5 el día 26
8.2 el día 24
86.5/ .6)
32.7 el día 18
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 175.0 (38%) (184.3/ -.3)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 76 (75/ .5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.7
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE
5/1999
VELOCIDAD MEDIA:
CALMAS 12 %
14 Km/h
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(11.8/ 3.2)
1002.9 (1004.6/ —.7)
83 Km/h el día 9
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h
CALMAS 10 %
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MES 5/Añ0 1999
1505 ROZAS-LUGO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 13.7 ( 12.1/ 1.1)
de máximas: 19.0 ( 17.8/ .5)
de mínimas: 8.4 ( 6.5/ 1.9)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.0 el día 26
mínima: 2.4 el día 22
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 96.8 ( 72.1/ .a)
MAXIMA EN 24 HORAS: 20.2 el día 13
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 163.0 (36%) (189.7/ -.7)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 18
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 76 (74/ .7)
TENSION DE VAPOR (Epa): 12.5 (11.0/ 1.7)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 963.4 ( 964.6/ -.5)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 58 Km/h el día 6
5/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 8 % CALMAS 10 %
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MES 5/Añ0 1999
1690A QRENSE
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 16.9 ( 15.2/ 1.3)
de máximas: 23.3 ( 22.0/ .6)
de mínimas: 10.5 ( 8.5/ 2.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 32.8 el día 25
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
76.4
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
5.6 el día 21
58.3/ .4)
12.0 el día 18
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 192.8 (42%) (212.8/ -.4)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 9
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 68 (65/ .5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.3
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
(11.9/ 1.8)
997.1 ( 998.1/ -.5)
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
5/1999
VELOCIDAD MEDIA: / Km/h
CALMAS / %
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Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
CALMAS 23 %
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MES 5/Añ0 1999
1484C PONTEVEDRA
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 15.9 ( 14.6/ .9)
de máximas: 20.1 ( 19.3/ .4)
de mínimas: 11.6 ( 10.0/ 1.6)
ABSOLUTAS:
máxima: 31.0 el día 25
mínima: 7.6 el día 21
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 129.7 ( 120.6/ .1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 21.2 el día 4
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 191.9 (42%) (238.6/ -.9)
DIAS DESPEJADOS: 5
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 74 (65/ 1.1)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.7 (11.2/ 1.4)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1002.0 (1002.7/ -.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 45 Km/h el día 9
5/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 37 % CALMAS 24 %
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MES 5/Añ0 1999
1495 PEINADOR
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 15.3 ( 13.8/ 1.0)
de máximas: 19.3 ( 18.0/ .6)
de mínimas: 11.3 ( 9.5/ 1.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.2 el día 25
mínima: 8.0 el día 19
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 118.4 ( 137.7/ -.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 23.8 el día 18
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 191.9 (42%) (219.6/ -.6)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 76 (77/ -.1)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.5 (12.3/ 1.3)
S.PRESION.(Hp8)
NIVEL DE LA ESTACION: 986.3 ( 987.7/ -.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 50 Km/h el día 9
5/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 4 %
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¿. DATg¿ & Z£/VIP£RA 7URA YPÍÓíCLP/TAQQN
En las siguientes páginas se facilitan los valores diarios de precipitación (expresados en
décimas de milímetro). meteoros observados y temperaturas extremas (en décimas de grado centígrado)
correspondientes a las estaciones de la red climatológica dependiente de este centro.
Los simbolos '?" y '+" que pueden aparecer en los listados significan. respectivamente, que
se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese dia y que dicha cantidad se ha acumulado en el
pluviómetro y ha sido medida en días posteriores. Si el simbolo '?' aparece en la columna de totales,
indicará que los registrosmensuales no están completos.
En el listado se incluyen todas aquellas estaciones cuyas observaciones reproducen
razonablemente bien el comportamiento climático del mes, admitiendo que los datos obtenidos por
colaboradores pueden, por sus especiales caracteristicas, presentar ciertos defectos como los
mencionados sin que por ello pierda todo su valor la infomaciónque suministran.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocio
N Nieve E Escaroha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla
? No se ha especificado la
forma de la precipitación
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas ñguran los correspondientes valores
medios y la temperatura mediamensual, todo ello en décimas de grado.
Se incluyen también los mapas de isoyetas. isotermas medias e isanómalas de precipitación
y temperatura. En el cálon de las anomalías se utiliza un número variable de estaciones, en función de
los datos disponibles cada mes, que se sitúa alrededor de las 70 para la precipitación y de las 30 para la
temperatura. Se procura que cada estación de referencia disponga de, al menos. 20 años de
observaciones. si bien a veces es necesario recurrir a estaciones con series más cortas, especialmente en
el caso de las temperaturas. para cubrir alguna zona con escasez de datos. La “normalización“ de los
registros para referirlos a un periodo común no producemejora sensible alguna dado que las correcciones
obtenidas son insignificantes frente al grado de precisión que puede darse en un mapa de este tipo. Se
retocan manualmente las isolineas para corregir determinados efectos que el tratamiento informático no
tiene en cuenta, fundamentalmentela poca representatividad de un dato frente a su entorno o la presencia
de valores anómalos.
MAPA DE ISOYEI'AS. M4YO 1999.
C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: mm
INTERVALO: 25 mm.
ISANÓMALASDEPRECIPITACIÓN. MAYO 1999.
C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: mm
INTERVALO: 20 mm.
AMPADE ¡SOTERMAS. AMYO 1999.
C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 1 ºC.
ISANÓMALASDE TEMPERATURA. AMYO 1999.
(_ 4
_ ,
s NT"¡AGO
C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 1.0 ºC.
CLI"ROKK…NICO IERRIIORIN. 0£ GALICIA VALM$ 01M105“ MCIPIÍMIM ( EN KCIM5 DE 104 )
Socc1M d! C11utologh ' RELACION Dt ¡(“II… NSIRVMOS £R LM (SÍK10KS
——————————— nuvo o: 1999 K LA RED CLIRM…ICA
1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14 __15 16 17 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 __20 _29 _30 _31 1074L
12971 $. … ºf C(RVMIIS 100 150 130 125 112 55 65 250 105 120 103 90 220 100 1013
L L L L L L L L L L L L L T L'!
13424 RI…0 60 55 15 6 345 35 225 70 135 170 73 1 15 21 1242
L L L L L L L L L L L L L L
13444 …l” 6 C. 125 46 50 73 32 03 279 125 202 700 050 102 25 2092
L L L L L L L L L L L L L
1344( … 20 94 12 5 5 256 11 270 557 374 107 15 40 1091
R R L L L L R R R L R R L L L L L L LR R R R R R R R R R L]! R R
1345" ¡'O! 160 10 240 20 20 170 230 250 30 1130
L L L L L L L L L
13450 0 … 130 140 10 20 20 10 190 30 650 030 620 270 30 20 90 3060
L L L L L L L L L L L L L L L
13460 RLSLIM 50 170 30 40 10 190 20 350 750 440 150 20 130 2360
L L L L L L L L L L L L L
1346! DI|£IRA 40 140 10 20 10 190 000 000 310 140 10 20 70 2300
L L L L L L L L L L L L L
[34604 ¡(NEIRA 103 56 72 13 20 30 73 201 3” 210 07 22 17 1204
L L L L L L L L L L L L L
13471 0IR(LA 10 30 90 5 130 40 10 250 370 150 30 30 00 110 1375
L L L L L L L L L L L L L L
13470 XM 0 70 29 40 105 322 295 150 20 1' 41 53 1222
L L LR 1.0 L! L L L L L L7 L7
13400 cmvm-vlvtn0 40 100 35 135 10 220 430 390 130 20 10 90 1610
LR 0 0 0 L L! R R R R 0 0 L0 L0 L L L L L LR R I I G | R R 'I LR !
13481 VIKRO-XWKIRA 110 40 13 35 210 0 20 530 320 275 40 0 7 70 20 1722
L L L L L L L 1.7 L L L L U LT U
1351" 514. MM N1101£1R4 200 57 360 20 240 10 200 350 320 202 11 150 100 2300
0 LT L L L L L L L L L 0 0 '|' U L
1353 (ARUBA 200 50 100 60 45 119 252 232 200 301 420 45 34 44 20 31 2247
L L L L L L L L L L L L L L L L
1300 ¡DE—MRIÍÚS 135 43 155 IP 13 105 270 IP 210 140 300 13 1105
L L L L L L L L L L L
meo …EHRO 2 |? 120 137 7 2 40 216 237 76 2” 10 10 1 4 4 5 1167
L L0 L L L L L! L! 0 10 L L0 L0 L0 L0 0 L L1 L?
13610 ¡[WD 153 05 07 B 7 4 23 171 4 250 120 409 125 25 30 142 1 21 1001
L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1363 45 PORTES 1 151 55 67 0 6 5 19 100 2 55 320 100 303 90 15 23 190 105 1790
L L L L L L L L L L |. L L L L L L L L L
13601 LMIZM-DL OA CLRRA 54 30 105 30 77 4 10 39 135 90 3 170 243 251 120 17 3 3 3 0 0 11 2 1440
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13720 VILLMM-… 15 40 90 100 130 160 200 200 135 1240
L L L L L L L L L
1300 027074205 20 6 00 l' l' 42 31 20 593 105 21 40 974
H L L L! L L0 L'! L L L L U
1301 514. (RU! 140 40 N 120 110 170 200 90 20 15 1070
L L L L L L L L L L L
1302C …… 52 2 70 10 3 1 4 107 16 2 151 53 349 97 19 2 14 13 1053
L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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………En esta página incluimos los valores medios correspondientes al presente mes de lossondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel tipo aparecen losvalores de altitud en metros geopotenciales (o la presión en HPa en el caso del nivel de superficie). latemperatura media y depresión del punto de rocío (grados centígrados) y la dirección y velocidad delviento (en grados y metros por segundo, respectivamente)…
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud, temperatura y
velocidad del viento con relación a" los medios del período 1980/1989 para los niveles tipo; los gráñoos de
la página siguiente representan los valoresde dichas desviaciones.
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5LP£RfUE 1007.3 15.8 4.8 168 0.4
823 1485 7.3 5.9 226 4.1
219 3057 -1.6 9.3 239 7.2
5CD 5654 -18.3 11.5 239 10.9
ID 9258 -45.3 11.5 243 16.1
XD 1 1889 —55.0 18.7 246 16.4
7% 13727 548 26.7 251 12.4
(D 16312 -56.3 28.2 240 9.1
OD 20683 —57.8 29.0 228 3.1
Oi”) 23916 -54.9 31.0 93 1.3
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
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